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La grève des ouvrières de l'aiguille 
L'entrevue annoncée pour lundi a abouti à un 
résultat nul. 
La société « Universo » a atermoyé plus d'un 
mois pour accepter une entrevue et c'est tout ce 
qui a été concédé. On ne veut entendre en au-
cune façon parler d'augmentation de salaire ni 
de diminution d'heures de travail et l'on déclare 
que les ouvrières devraient être «plus raisonna-
bles», c'est-à-dire ne rien réclamer du tout et se 
contenter de l'aisance patronale. 
On parle aussi de discorde. 
Qui oserait prétendre que la paix soit possible 
dans de pareilles conditions. 
Et les membres de quel comité que ce soit ne 
sont point responsables des injustices sociales. 
La cause des ouvrières faiseuses d'aiguilles est 
trop juste pour que leur comité essaye de mar-
chander leurs revendications, sous prétexte de 
ne point provoquer de discorde, ce serait un bien 
mauvais moyen. 
Le Cornue du Syndicat des faiseuses 
d'aiguilles. 
P. S. — Notre assemblée générale a pris les 
décisions suivantes que nous rendons publiques: 
«Les ouvrières, considérant la mauvaise foi 
de leurs patrons, ont voté à l'unanimité moins un 
bulletin blanc, la grève immédiate pour le mardi 
2ô septembre et par une assemblée de 92 ou-
vrières. 
« D'autre part, l'assemblée a décidé d'abandon-
ner la journée de 9 heures en demandant en 
compensation une augmentation des salaires du 
10 7». en maintenant les minima prévus dans la 
convention.» 
Nous avons reçu la lettre suivante: 
Monsieur le rédacteur, 
Les ouvrières de l'aiguille sont en grève, parce 
que leurs patrons ne sont pas décidés à leur aug-
menter leurs maigres salaires. C'est une misère, 
à l'entrée de l'hiver, de perdre des journées de 
travail; mais dans une année si bonne pour 
l'horlogerie, il semble que les patrons devraient 
songer à leurs ouvrières et donner des salaires 
suffisants pour vivre, à celles qui méritent ce titre 
d'ouvrières, car je ne parle pas des apprenties 
qui deviennent bien vite des ouvrières dans cette 
partie. 
La cause de ces jeunes filles et jeunes femmes 
est juste, car il faut qu'une fille puisse gagner sa 
vie si on veut qu'elle reste honnête, et toutes 
n'ont pas père et mère pour les entretenir en par-
lie. Et puis, les patrons fabricants d'aiguilles sont 
bien calés et peuvent faire quelque chose sans se 
ruiner. 
Je m'adresse à votre esprit de justice pour que 
la Fédération dise quelque chose en faveur des 
femmes et filles faiseuses d'aiguilles, quand 
même c'est le journal patronal, car il faut que 
l'opinion du public soit avec nous, et vous aurez 
la reconnaissance de beaucoup. Ne pas dire mon 
nom, s. v. p. 
Avec mes remerciements^ recevez mes saluta-
tions respectueuses. 
Une ouvrière. 
Nous déférons volontiers au vœu qui 
nous est exprimé, tout en regrettant que 
la personne qui nous écrit ne nous donne 
pas de plus amples détails. "* -T~ *". 
De quoi s'agit-il? D'une question de sa-
laires. 
Et, puisqu'on s'adresse à l'opinion pu-
blique, qui joue toujours, chez nous, un 
grand rôle en ces sortes d'affaires, il serait 
fort à désirer qu'on lui donnât quelques 
précisions. 
Dans le public qui s'intéresse vivement 
à ce conflit parce qu'il touche à la situation 
de femmes et de jeunes filles, on raconte 
toutes sortes d'histoires sur lesquelles, dans 
l'intérêt de tous, il serait bon d'être édifié. 
On affirme — et on nous l'a répété, sous 
la foi de renseignements que nous ne som-
mes pas à même de contrôler — que des 
ouvrières des fabriques d'aiguilles ont des 
salaires de 90 centimes par jour ; que les 
hauts salaires sont de fr. 2.50 et que ceux 
de fr. 3 .— sont l'exception. 
Et l'on s'émeut à l'idée qu'en plein pays 
horloger, la majorité des femmes et des 
jeunes filles qui travaillent aux aiguilles, 
doivent vivre avec des salaires qui néces-
sitent un complément, que la famille doit 
donner à la jeune fille qui a le privilège 
de vivre chez les siens. 
Les fabricants d'aiguilles sont groupés 
en une société qui centralise l'administra-
tion des fabriques : L'Universo. Il est donc 
très facile, à cette société, de dresser un 
tableau sommaire de l'effectif de ses ap-
prenties et de ses ouvrières et des salaires 
payés à chaque catégorie. On saurait alors, 
si les plaintes si vives formulées en public 
sont justifiées, ou si leur base est fausse. 
j On objectera peut-être que ce n'est pas 
l'affaire des patrons de procéder à cette 
publication ; que si l'Union ouvrière veut 
s'y employer, c'est son affaire ; enfin que 
ça ne regarde personne. 
Sans doute, on peut dire cela. Mais on 
peut objecter, qu'il n 'y a aucun intérêt, 
pour les patrons, à laisser s'accréditer des 
légendes si ce que l'on dit est faux et, qu'en 
tout état de cause, il vaut mieux rensei-
gner le public. 
Une certaine effervescence se produi t ; 
ce soir aura lieu un grand cortège, suivi 
d'une assemblée populaire ; il faut arrêter 
le développement possible d'une agitation 
qui ne fait que commencer, en disant ce 
qui est et en modifiant l'échelle des salaires, 
principalement pour les ouvrières qui con-
naissent leur métier, s'il est reconnu qu'ils 
ne correspondent plus au prix actuel de 
l'existence. 
Nous admettons que dans une branche 
de l'horlogerie où l'apprentissage est rela-
tivement facile et où les apprenties, — on 
nous l'affirme du moins — sont payées dès 
le premier jour, les salaires du début puis-
sent être très modestes. 
Mais une fois devenues ouvrières, les 
apprenties doivent pouvoir vivre de leur 
salaire et ce salaire, dans toutes les indus-
tries et dans tous les métiers qui occupent 
des femmes, ne doit pas avoir pour base, 
la supposition que la famille de la jeune 
fille est là pour lui compléter ses moyens 
d'existence. 
L'horlogerie nourrit son homme. Il faut 
aussi qu'elle nourrisse les femmes et les 
jeunes filles qui lui apportent le concours 
de l'habileté de leur doigts et leur assiduité 
au travail. 
Messieurs les fabricants d'aiguilles, la 
population horlogère attend de vous un_ ' 
bon geste. Faites-le. 
Informations 
Les intéressés sont mis en garde contre 
les procédés de la maison 
W . M . G r ü n , Nicolaïeff (Russie), 
laquelle traite ses fournisseurs avec une 
désinvolture par trop grande , et sont 
invités à se renseigner avant de traiter 
au Secrétariat de la Chambre cantonale du 
commerce à La Ghaux-de-Fonds. 
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Les intéressés sont invités à se rensei-
gner sur la maison 
H a t c h i k M . A s t a r d j a n , 
à R o u s t c h o u k , 
au Secrétariat de la Chambre cantonale du 
commerce, à Bienne. 
Le brusque revirement du Canada 
Le Journal de Genève apprécie comme 
suit le changement politique qui vient de 
s'accomplir au Canada et ses conséquences 
économiques : 
Le gouvernement canadien est battu et 
déconfit par le peuple appelé à voter une 
nouvelle chambre des députés. Sept minis-
tres d'Etat qui se présentaient comme can-
didats, restent sur le carreau. La majorité 
libérale de 43 voix qui dominait l'ancienne 
Chambre, est remplacée par une majorité 
conservatrice de 50. Jamais élections popu-
laires ne marquèrent un revirement plus 
complet de l'opinion publique. 
L'intérêt de cet événement dépasse de 
beaucoup les frontières du pays. Il est une 
réponse décisive du peuple canadien aux 
avances flatteuses et tentantes des Etats-
Unis : le Canada ne veut pas être annexé, 
même sur le seul terrain économique, à 
son grand voisin. « Je suis très déçu », se 
serait écrié M. Taft, en apprenant ce ré-
sultat. On comprendra la déception du 
président des Etats-Unis. Son projet d'u-
nion douanière avec le Canada était la 
grande pensée de son règne : elle devait le 
mettre en lumière. C'était une réponse à 
ceux qui reprochent à M. Taft de ne pas 
sortir de l 'ombre de M. Roosevelt. 
Le projet de M. Taft consistait — nos 
lecteurs le savent — à laisser tomber très 
bas, presque à rien, la barrière douanière 
entre les Etats-Unis et son voisin du nord. 
La grande industrie américaine, les mino-
teries, fabriques de papier, etc., payeraient 
ainsi moins cher et accueilleraient volon-
tiers leg grains, les bois et autres matières 
premières fournies par le Canada. Pour les 
Canadiens, le projet semblait offrir aussi 
de grands avantages; ils payeraient moins 
cher certains objets manufacturés, ils écou-
leraient, en revanche, facilement et à bon 
compte, les produits de leur sol. C'est ainsi 
qu 'un traité avait été élaboré entre les deux 
gouvernements et ratifié par le Sénat de 
Washington par 53 voix contre 27. Et cet 
accord n'avait au Canada pas de plus chaud 
défenseur que Wilfrid Laurier, le prési-
dent du conseil. 
Aux Etats-Unis, où la plupart des jour-
naux s'occupent de petits faits plus que de 
politique et d'idées, on connaît très mal 
l'opinion étrangère et l'on considérait l'af-
faire comme conclue. M. Taft, qui va par-
tir bientôt pour un voyage circulaire, al-
lait prononcer à cette occasion une série 
de discours dont le traité avec le Canada 
devait être le principal ornement. Le voici 
obligé de remanier ses manuscrits. Le peu-
ple canadien vient d'anéantir ce beau pro-
jet, en renversant le gouvernement libéral 
et en donnant la majorité aux conserva-
teurs, hostiles au traité avec l 'Amérique. 
Dans cette attitude si résolue du peuple 
canadien, il faut voir d'abord un acte d'in-
dépendance. Le Canada, dont la popula-
tion a augmenté considérablement ces der-
nières années, prend conscience de sa force 
et il ne se soucie pas d'attacher son sort 
— ne fût-ce que sur le terrain économi-
que — à celui de la vaste république voi-
sine. Des paroles imprudentes prononcées 
de l'autre côté de la frontière, avaient 
éveillé la juste méfiance des Canadiens: un 
sénateur américain avait dit que le traité 
était un premier pas vers l'annexion. Le 
Canada a montré qu'il n 'en voulait rien. 
Il faut voir aussi dans la réponse du Ca-
nada une marque d'attachement envers sa 
mère-patrie, la Grande-Bretagne, où l'opi-
nion publique (plus que le gouvernement) 
s'inquiétait à juste litre des projets de M. 
Taft. Pour la nation anglaise, qui traverse 
en ce moment une crise difficile, le vote 
des Canadiens est un réconfort. 
C'est aussi une bonne nouvelle "pour les 
autres Etats d 'Europe — en y comprenant 
le nôtre — qui ont à souffrir du protec-
tionnisme excessif de l'Amériquetdii Nord. 
Il est heureux qu'elle ne puisse pas éten-
dre et dresser autour d'autres territoires 
voisins, les murailles toujours plus hautes 
dont elle s'entoure elle même. 
Le congrès de la Fédération juisse 
des syndicats ouvriers' 
Dimanche, M. le conseiller national Greulich 
a présenté un rapport sur les intérêts communs 
des employés et ouvriers des services publics et 
des établissements particuliers. Cinq des six con-
clusions qu'il a présentées ont été adoptées. Elles 
demandent notamment une solidarité plus étroite 
entre les travailleurs, dans leur lutte contre le 
capitalisme. 
Dans la troisième séance, une proposition de 
l'Union ouvrière de Zurich lendantjà traiter d'une 
manière uniforme, au point de vue financier, 
tous les adhérents à la" Fédération en cas de 
grève, a été repoussée à la presque unanimité. 
M. le conseiller national Studer, Winterthour, a 
parlé de la revision de la loi fédérale des fabri-
ques et a émis certains vœux du parti ouvrier, 
puis le congrès à adopléJles postulats votés par 
le congrès syndical de Zurich, demandant no-
tamment la création d'un nouveau conseil de 
travail neutre, le samedi après midi libre pour 
les femmes mariées, etc. M. Eugster-Zust, con-
seiller national, a rapporté sur la question : le 
parti et les syndicats. Par 38 voix contre 34, le 
congrès a repoussé la proposition de l'Union ou-
vrière de Zurich, condamnant les décisions de 
l'assemblée générale de la Société suisse du 
Grûtli à Bienne. 
L'Exposition nationale suisse de 1914 
En réponse à la demande du 19 juillet 1911, le 
comité central de l'Exposition nationale suisse à 
Berne en 1914, a été informé de ce qui suit : 
1. En principe, le Conseil fédéral autorise l'or-
ganisation de la XIPne exposition nationale, des 
Beaux-Arts, conjointement avec l'exposition na-
tionale suisse à Berne en 1914, comme groupe de 
l'art moderne. 
2. Les dispositions de l'ordonnance d'exécution 
du 25 janvier 1910 pour les arrêtés fédéraux du 
22 décembre 1887 et du 18 juin 1898 concernant 
l'avancement et l'encouragement des arts en 
Suisse, sont applicables à l'organisation de cette 
exposition. 
3. Par conséquent, les; travaux préparatoires 
pour la section nationale des beaux-arts doivent 
se faire de concert avec la commission fédérale 
des beaux-arts. 
4. Le règlement définitif pour la section natio-
nale des beaux-arts sera établi par le Conseil fé-
déral. 
Les assurances 
Dimanche a eu lieu à Lucerne, sous la prési-
dence de M. Gressner, une séance du grand co-
mité du concordat des caisses de maladies de libre 
passage, pour prendre position dans la question 
de la loi fédérale sur les assurances. Une com-, 
mission de propagande de 12 membres a été char-
gée de se mettre en rapport avec les chefs des 
partis politiques favorables à la loi et des mem-
bres de l'Assemblée fédérale, en vue d'une pro-
pagande efficace pour la loi. Une assemblée ex-
traordinaire de délégués aura lieu au mois de no-
vembre, probablement à Olten. Les autres asso-
ciations similaires seront invitées à cette as-
semblée. 
Découverte d'un important gisement 
de radium dans l'Australie méridionale 
Le Jewellers' Circular Weekly rappbrte 
d'après une dépêche récente parvenue à New-
York, l'explorateur des régions änlarliqües, 
Dr Mawson a découvert une substance qu'il croit 
être du radium, dans le nord de l'Àustialie mé-
ridionale. Le minerai serait d'une teneur élevée 
en radium et le gisement s'étendrait sur une 
longueur d'environ 5 km., et une largeur de 
quelques cents mètres. Le Dr Mawson ajoute 
qu'il a recueilli un quart de tonne de minerai, et 
qu'il prévoit un rendement de 227 livres sterling 
(fr. 7500) à la tonne. Il prétend également avoir 
trouvé un dépôt considérable de corindon. 
Les gisements de radium ont été découverts 
jusqu'ici à Lunlwengule, district de Morongoro, 
dans l'Afrique orientale; à Evje, Nedines, Chris-
tiansand, en Norvège; dans leCornouailles et le 
Devonshire méridional, en Angleterre; à Joa-
chimslhal, en Bohème ; dans le Cilpin County, 
Colorado, aux Etals-Unis et à Holrelagerslœtten, 
en Suède. 
D'après les rapports consulaires et commer-
ciaux, enlre toutes les mines d'Uranium seule 
celle de Joachimsthal travaille régulièrement et . 
a une production sur laquelle on puisse compter;^ 
les deux gisements exploités dans cette région 
traitent annuellement de 16 à 20 tonnes de pech-
blende. 
Toutefois la production de l'Autriche en ra-
dium, qui s'est élevée jusqu'ici à environ 12 
grammes, ne provenait pas de l'extraction régu-
lière de pechblende, mais de nombreux anciens 
stock de ce minerai, qui sont probablement 
épuisés aujourd'hui. 
Une grève manquée 
On annonce que la Fabrique d'horlogerie See-
land, vient d'être boycotté par le Syndicat des 
ouvriers horlogers de Bienne, pour le motif que 
celte fabrique aurait imposé une baisse de salaire 
à son personnel ouvrier. 
Du côté des patrons on affirme qu'il s'agit 
simplement de deux ouvriers congédié pour des 
motifs qui n'ont rien à faire avec des questions 
de salaire. 
Le syndicat des fabriques de montres a com-
mencé une enquête. 
La version de la fabrique était d'ailleurs exacte, 
ce que les secrétaires ouvriers ont fini par re-
connaître. 11 est certain que c'est par là qu'ils 
auraient du commencer. 
Les défenseurs de la viande à bon marché 
au Conseil des Etats 
Les droits sur la viande congelée ont provo-
qué un gros débat, au profit final des agrariens. 
M. Lachenal (Genève), rapporte au nom de la 
minorité, qui propose d'inviter le Conseil fédéral 
à fixer à 17 fr. le droit d'entrée sur les viandes 
congelées. La minorité, comme la majorilé, se 
prononce pour les mesures exigées par l'hygiène 
et la santé publique. Mais elle constate que la 
production indigène ne suffit pas aux besoins de 
la consommation. Ne manquât-il que le quart, 
encore faudrait-il que ce quart soit remplacé par 
de la viande étrangère de bonne qualité. On va 
trop loin dans la protection agrarienne, su pré-
judice de l'alimentation publique. La minorité 
reconnaît que la majorité fait des concessions im-
portantes en n'imposant le t.-ansport en wagons 
frigorifiques que jusqu'à la frontière et en pré-
voyant une autorisation générale d'imporlatipn. 
Mais la minorité de la commission estime que 
le taux de 25 fr. a une tendance prohibitive. On 
refuse d'assimiler la viande congelée à la viande 
fraîche, par le motif qu'elle n'est pas récemment 
abattue. C'est un terme très relatif. Les installa-
lions frigorifiques conservent la viande à l'étal 
frais par un procédé aussi naturel que scientifi-
que : il n'y a pas de modification chimique ap-
préciable. Au point de vue de la perception par 
les sens, la viande congelée est exactement pa-
reille à la viande fraîche. Le Conseil fédéral, lui-
même l'a reconnu en statuant, dans l'ordonnance 
de 1909 sur la police des denrées alimentaires, 
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que la viande congelée doit être traitée comme la 
viande fraîche. L'argument tiré de l'absence de 
la langue et des viscères n'est qu'une subtilité. 
Or, le droit sur la viande fraîche est de 10 fr., 
ce qui représente le 7°/» de la valeur. Le droit de 
25 fr. par contre, équivaut au 33°/» de la valeur 
de la viande importée, ce qui est vraiment exor-
bitant et contraire à l'équité. L'objection qu'on 
soulève en invoquant la loi n'est pas sérieuse. 
Les Chambres peuvent parfaitement inviter le 
Conseil fédéral à modifier le tarif, quitte à ap-
prouver ensuite la modification. 
Au point de vue hygiénique, on peut dire que 
la viande congelée d'Argentine offre moins de 
danger que la viande de beaucoup de nos vaches 
tuberculeuses. 
L'orateur prie le Conseil de méditer sur les 
émeutes de Vienne, de Belgique, de France. Les 
gouvernements ont dû cédera la pression de l'o-
pinion publique. Il faut tenir compte de ces mou-
vements contre la cherté de la vie. 
Nous ne voulons, ajoute M. Lachenal, rien en-
lever aux paysans des garanties auxquelles ils 
•ont droit; nous reconnaissons les difficultés de 
son existence. Mais le paysan lui-même ne pense 
pas tout ce que lui font dire les hommes de sys-
tème. Ayant aussi modifié sa manière de vivre, 
le paysan conlribue pour sa part à la disette de 
viande indigène par une plus grande consomma-
lion. 
L'intensité actuelle de la vie exige une plus 
forte alimentation. On ne peut nourrir l'ouvrier 
dans nos climats comme l'Arabe sous un ciel 
tropical. 
Le droit intermédiaire de 17 fr. ayant été re-
poussé par la majorité de la commission, l'ora-
teur propose personnellement le droit de 10 fr. 
et demande que le vote soit ordonné sur chaque 
taux séparément. 
M. Robert (Neuchâtel) croit que le droit de 
17 fr. aurait dissipé le mécontentement de part 
et d'autre. Celle transaction aurait été conforme 
à l'état d'opinion général ; le Conseil fédéral lui-
même l'avait laissé entrevoir dans son message 
du mois de mars. Si l'on refuse aujourd'hui tout 
compromis, on s'expose à devoir prendre des 
mesures imposées par des circonstances extraor-
dinaires. 
M. Soldini (Tessin) déclare qu'il est partisan 
des propositions de la minorité. Il aurait même 
voté pour le droit de 10 fr. s'il avait été présent 
à la séance de la commission. 
Bibliographie 
L ' a l m a n a c h r o m a n d . — 11 n'est plus d'une 
grande nouveauté de venir annoncer à cette 
saison un almanach pour l'année suivante, car 
depuis quelque temps, au lieu d'attendre comme 
autrefois le commencement de l'hiver, ces publi-
cations nous arrivent déjà à la fin de l'été. L'évé-
vement est donc prévu, attendu même. Il n'en 
est pas moins utile d'attirer l'attention sur un 
bon almanach comme VAlmanach Romand. 
Parvenu à sa treizième année, il se présente 
avec quelques nouveaux progrès. Aucun de ses 
confrères ne donne autant que lui de renseigne-
ments utiles et pratiques. 
Voici d'abord le calendrier astronomique revu 
est mis au point par un homme de la partie. La 
liste des foires et marchés est tout è fait com-
plète ; elle comprend non seulement tous les can-
tons suisses, mais aussi les pays limotrophes. Ce 
n'est pas tout. Désirez-vous connaître la situation 
et la superficie de la Suisse, la hauteur de ses 
montagnes et la grandeur et la profondeur de ses 
lacs, sa population telle que l'a révélée le dernier 
recensement, le groupement des professions 
d'après le recensement industriel, l'effectif de no-
tre bétail, le montant de nos émissions de mon-
naies et billets de banque, l'effectif de notre ar-
mée, les finances de la Confédération et des can-
tons? Avez-vous besoin de consulter le tableau 
du système métrique ou voulez-vous savoir com-
ment il faut affranchir les lettres, les paquets, les 
fonds envoyés par la poste à l'intérieur du pays 
ou à l'étranger? Ouvrez l'Almanach Romand et 
vous y trouverez la réponse à toutes ces questions 
et à beaucoup d'autres. 
Mais cet almanach contient encore autre cho-
se. Il veut offrir de la lecture à toute la famille 
pour les longues veillées d'hiver. Signalons avant 
tout le récit L'amour d'un père, par Rodolphe 
de Tavel. Dans des pages émouvantes, l'écrivain 
nous écrit le triste sort de deux soldats suisses 
dans la mémorable campagne de Russie en 1812. 
Pour ne pas laisser le lecteur sous une impression 
par trop triste, des histoires gaies viennent déri-
der les fronts les plus soucieux. Celui qui ne ri-
ra pas aux éclats en lisant A malin malin et 
demi ou La plus belle des trois sera certaine-
ment un esprit bien morose. 
Comme d'habitude, l 'almanach contient une 
Repue générale où les événements les plus im-
portants des douze derniers mois défilent devant 
nos yeux comme dans un cinématographe. 
Nous arrêterons ici l'énumération du contenu, 
voulant laisser au lecteur le plaisir de découvrir 
lui-même tel ou tel article instructif ou amusant. 
Des gravures comme on en trouve pas toujours 
dans ces sortes de publications sont distribuées 
dans tout l 'almanach. Nous mentionnerons tout 
spécialement une superbe planche dé l'artiste 
vaudois Morax représentant le Passage de la 
Bêrésina. 
Le prix modique de l'Almanach Romand 
(40 cts.) le met à la portée de toutes les bourses. 
CLICHÉS 
D ' A P R E S N A T U R E ^ 
P H O T O G R A P H I E S 
D E S S I N S 
TOUS PROCEOES: 
PHOTOGRAVURE 
GRAVURE SUR BOIS.etc. 
G A L V A N O S — : 
M O D E L E — 
Cote d e l ' a r g e n t 
du 2Q Septembre igu 
Argent fin en grenail les . . . fr. 95.— lekilo 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plus. 
Change sur Par i s . . . . . fr. 100.517* 
.-' 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions — Directeur : F.-E. PFI8TER 
HORLOGERIE - Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages lu a 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La fabr ique ne termine pas la montre 
B552 H 52241 TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 
I Construction et transformation de calibres P o i n t e u r s , o r i g i n e s , p l a q u e s à s e r t i r , e t c . Jules Leeoultre, Tavannes H1960J «050 I 
OTTO MAIRE & Gie 
LONGEAU (près Bienne) 
P e t i t e s p i è c e s c y l . il e t 12 /<> l ig . H1401U 
ôpécieiHt« 
Nouveau calibre extra-plates 19 lig. 
25/12 hauteur, à secondes, avec 2 roues façon ancre. 
Articles très avantageux, avec aiguillage breveté. 6189 
WWWWWWWWWWWWWW w WW W WWWWW WWWW V w 
8 BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE S 
• NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOC LE • 
:
w
 Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 5 
Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts hypo- w 
thécaires, sur cédules et sur billets. —' Achat, vente et garde de 9 
0 titres. — Encaissement de coupons. '— Avances sur nantisse-
 w 
• ment. — Location de coffres-forts. — Renseignements sur pla- # 
_> cements de fonds et renseignements commerciaux. — Négo- _> 
A dat ion de monnaies et billets de banque étrangers. — Let- A 
•
très de crédit et chèques sur la Suisse et l'Etranger. H 30007 C S 
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/p l'an jus- w 
^P qiïàii. 5001), cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs/bis. Q 
•
Elle délivre des bons de dépôt à 1, a, 3 et 5 ans, au taux de _v 
-5% l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour w 
fP n'importe quelle somme; ils portent intérêt dès le jour du versement. A 
£ Achat et vente de matières d'or, d'argent et de platine. - Or fin pour doreurs. Q 
Nouvelle Machine 
brevetée à grande production produisant mécaniquement 
l'ajustage des mobiles de la montre 
y compris larbrage du barillet 
Ce tour équarisse et fraise pour l'ébat d'hauteur ; il est le seul vrai, le 
seul système possible, avantageux au môme degré pour petites et grandes 
séries. Aucune machine ne peut lui être comparée tant sous le rapport de 
l'économie que sous celui de la bienfacture, il réalise l'ultime perfection, 
son emploi remplace avantageusement sous tous les rapports, l'ouvrier 
ajusteur. H 6579 J 6363 
L O U I S - E U G . F A V R E , C o r m o r e t . 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
HL CASSER & Co 
BIENNE (Suisse) 
Montre ancre 11 [ij. 
en boîtes or, plaqué or, argent et acier 
Montres pour bracelets 64421 
Interchangeabilité absolue. Qualité garantie. 
Prix très avantageux. -.- H 2 1 U | 
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/lïïDt 
Trs-Btj 
O R I S TERMA 
Manufacture d'Horlogerie 
lattin & 
Fabrique centrale : HOlSteMâle 
Fabrique succursale 
HOLDERBANK (Soleure) 
Fabrique succursale 
COMO (Italie) 
Tous les genres Roskopf 
Véritable « H. Rosskopf & Co Patent » 
Réveil cylindre « Cinéma » 
8 jours ancre « Terma » 
La meilleure source pour ces articles » ° ° ° 
» o G o La plus grande production connue 
a n r N O U V E A U ~ W I 
Montre Roskopf avec cadran radio-lumineux 
On est prié d'adresser 
la correspondance à la fabrique centrale à Holstein 
Adresse télégraphique : O r i s H o l s t e i n (Suisse) 
Code télégraphique : Liebers H 30032 C 5184 Téléphone. 
LUClDA«r ^CINEMA 
NATIONALE 
Siège soeial : GENÈVE 
us grand ;succés du Jour 
C'est sans contredit, la montre dont le 
boîtier or, argent, acier ou métal, est muni 
de la bélière fie sûreté Sécurités brevetée 
dans tous les pays du monde et décrite dans 
de précédents articles.! 
La bélière Seouritas est inséparable du 
pendant du boîtier ; aucune force ne peut 
l'en detacher et les ' oreilles du pendant 
constituent à celui-ci et à la boite une gar-
niture élégante et naturelle. 
Quand le client des" magasins de montres 
comparera ot constatera la différence de so-
lidité et de coup d'oui qui existe entre le 
boîtier moderne muni de l'anneau de sûreté 
Sécurités et l'ancien boîtier ù bélière bran-
lante, lâchant le pendant au moindre effort ; 
quant il verra en devandure ou chez un araii 
un boîtier avec l'ancien pendant nu, primi-
tif et le boîtier muni du nouveau pendant â\ 
garnitures cintrées sur les boules de l'am-
neau, son choix sera sans hésitation. 
Le pendant et l'anneau Sécurités pour rhabillage, marquent: dans l'histoire 
d:e l'Industrie horlogère une date tout aussi décis\çe que cello marquée par 
l'apparition du remontoir au pendant. C'est une nouvelle page, et non des 
moindres. 
Bien de plus riche aussi, de plus bijou, de
 ( 1 ] u s »Meet, que la montre brace-
let à enses Securitas qui laisse loin derrièr
 c e|t& toutes ses devancières. 
Tout magasin de montre et de rhabillée, du plus important au plus mo-
deste, doit, par prévoyance, en être pourvu. 
Boifier actuel à pendant n.n 
• 
Anneau de sûreté « Securitas » 
rhabillage 
La montre à pendant et bélier« See i i i i - l t o * fit la montre-bracelet 
à anses S e e u r l l n « se trouvent, en or, en argent et en métal, chez la 
plupart des grossistes en montres; la béiiore S e c w p î t a » pour le 
rhabillage en toutes grandeurs, dans presque to utes les malsons de 
fournitures d'horlogerie. H 6194 J 
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ERNST GIDEON BEK 
PFORZHEIM 
Fabrique de Bijouterie et de Chaînes 
el 
Bourses avec cottes plissées, en argent et en or 
Sacs avec cottes plissées 
A toutes demandes il sera répondu par retour du courrier 
M ALLERAY WATCH C° 
M a l l e r a y (Val de Tavannes) 
E x c e l l e n t e s m o n t r e s c i v i l e s , plates et demi-plates, de différents genres en tous métaux 
H5524J Mise à l'heure à poussette, tirette et négative. — Brevets 40498 •£ 42202 5730 
S p é c i a l i t é ; MONTRES ANCRE, levées visibles, 7 à 17 pierres, 
lépines et savonnettes; marche et réglage garantis. 
Articles sérieux à prix aoantageux, classés hors concurrence. Demandez offres. 
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ED. Elias 
H O R L O G E R I E EN G R O S 
EXPORTATION 
IS, Oude Turfmarkt 
AMSTERDAM 
HOLLAKDI 
B3O035-C 176 
On d e m a n d e tout de suite 
pour un magasin de premier 
ordre, un bon H14494 L 
r 
sérieux et travailleur, c o n -
n a i s s a n t b i e n l e s r é p a -
r a t i o n s s i m p l e s e t s o i -
g n é e s . Sérieuses références 
exigées. 
S'adresser à A. J u n o d A 
fils» horlogerie, L a u s a n n e . 
Un b o n m o n t e u r d e 
b o i t e s o r 
T o u r n e u r sur m a c h i n e s 
c h e r c h e p l a c e chez fabri-
cant d'horlogerie pour consti-
tuer une fabrique de boîtes 
de montres. 
Adresser offres s. chiffres 
S 2 9 8 3 Y à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S b l e u r e . 6392 
On cherche une f a b r i q u e 
d e m o n t r e s ancre 18 '/» lig. 
10 et 15 rubis, métal et ar-
gent, pour conclure une grosse 
affaire. 
Ecrire s. chiffres L15902 C 
à H a a s e n s t e i n * V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 6394 
/ARR0U&5IJE-F-ABWOU& 0 / M O D E L E S ITC! 
CLiCH&S-ESTAMPES-ÇACRETS 
. GARANTI' : - i l p o Ç / 
\ Eh) 2.4- HEURES l ' iW^Tri 
Y.ÇHOPAÏU7JI!£a» 
vsuaaiSÊaaaaiBEMimmBaBi 
On demande 
à entrer en relat ions 
avec un atelier pour le M 
Agence en Douane de Bellegarde (Ain) 
Fondée en 1882 
ÜULIEN R1ELÉ 
— S u c c e s s e u r d e E d m . C h a m p o d — 
S e u l e a g e n c e s'occupant e x c l u s i v e m e n t des formalités en Douane et au Bureau de Contrôle; réexpédi-
tion et transit pour H o r l o g e r i e , B i j o u t e r i e e t J o a i l l e r i e . 
H 1302X 5608 B u r e a u d e G e n è v e , 15 , r u e du R h ô n e , 15 . Téléphone 37.97 
18 lig. genre bon courant. On 
fournirait les finissages sertis 
et toutes les fournitures né-
cessaires. 
Adresser les offres sous 
chiffres H 4 4 8 4 A à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 6393 
grandes quantités au 
comptant. 
Ecrire s. chiffres K 2 3 2 7 4 C 
à H a a s e n s t e i n Â V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 6390 
Nouveauté! 
On o f f r e à v e n d r e une 
belle nouveauté en pendu-
lette en pleine exploitation et 
susceptible d'un bon rende-
ment. 
Adresser offres s. chiffres 
L 2 3 2 7 8 C à H a a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 6391 
Changement d'adresse 6398 
José d'ARAUJO PEREIRA 
13, Praça dos Restauradores 
1123291)0 (à Avenida da Liberdado) 
LISBONNE 
EMPLOYE 
s é r i e u x e t actif, 1 5 a n s de p r a t i q u e , c o n n a i s s a n t l e s 
t r a v a u x d e b u r e a u , la m o n t r e a n c r e , c y l i n d r e e t R o s -
kopf à fond, l a b o î t e o r e t a r g e n t , l e f r a n ç a i s e t l 'al-
l e m a n d , a y a n t u n e g r a n d e r o u t i n e d a n s l a m a r c h e 
e t la m i s e e n f a b r i c a t i o n , c h e r c h e p l a c e d e c o m m i s 
o u che f d e f a b r i c a t i o n ; p e u t a u b e s o i n d i r i g e r , e t 
fa i re p e t i t s v o y a g e s . R é f é r e n c e s d e p r e m i e r o r d r e . 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres W 1 5 8 8 3 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 6376 
Office des poursuites de Môtiers 
Enchères 
publiques 
du matériel et \wmW\m servant 
à l'exploitation d'une U n d ' i l 
à. IVlôtiers 
Vente définitive faite au comptant 
Le lundi 9 octobre 1911, dès 2 heures du soir, l'Office 
des poursuites soussigné exposera en vente aux enchères pu-
bliques, à Môtiers (Val-de-Travers), à titre définitif au 
plus offrant et dernier enchérisseur, le matériel, l'ou-
tillage et les marchandises ci-après désignés, ayant servi 
jusqu'à ce jour à l'exploitation de la fabrique d'aiguilles de 
montres CAMILLE COCHET, maison Martin-Clerc, rue du 
Château, savoir: 
Un gros tour avec burin-fixe et accessoires, 2 ba-
lanciers avec établis, 1 tour à canonner, 1 dit à 
creuser les aiguilles, 1 dit à river, 1 laminoir avec 
établi, 1 cisaille, 1 pierre à adoucir, 1 perce-droit, 
1 lapidaire, meule émeri, 1 poinçon grandes secon-
des, 11 poinçons simples, 1 poinçon pour aiguilles 
montres-réveils, 3 jeux poinçons poires, 1 paire 
poinçons orientales, 2 paires poinçons Louis XV, 
8 poinçons de secondes, 1 poinçon pour ressorts de 
clarinettes, 1 jeu gravures orientales, 1 gravure 
Louis XV (heures), marteaux à frapper, à alésoir, 
étampes, alésoirs, emporte-pièces, étaux, plot à en-
carter, burettes, burins, limes, mèches, poinçons 
chiffres, pinces à découper et à feu, 2 poches à 
bleuir, barres acier, 6 rouleaux acier, 3 dits compo-
sition, 2000 bandes gommées, 3000 boites emballa-
ges, 1 lot aiguilles, 1 bidon benzine (environ fiO li-
tres), ainsi qu 'une quantité d'objets dont on sup-
prime le détail. 
Ainsi qu'il est dit ci-dessus, la vente sera faite au comp-
tant, elle sera définitive et l'adjudication donnée au plus of-
frant et dernier enchérisseur. Elle aura lieu d'abord en bloc 
puis en cas d'offres insuffisantes, en détail. H 4702 N 
En conformité de l'article 131 de la loi fédérale sur la 
poursuite pour dettes et la faillite, l'Office a qualité pour 
traiter de gré à gré et en bloc avant l'enchère indiquée ci-
dessus. 
Pour tous renseignements et visiter le matériel .offert en 
vente, s'adresser à l'Office soussigné. 6397 
Môtiers, le 2 septembre 1911. 
Office des poursuites Môtiers-Travers : 
Le préposé : 
FRITZ PORRET. 
ie 
FABRIQUE D'HORLOGERIE, LA CHAUX-DE-FONDS 
G. Kiing- Champod & Ci{ 
Mnnti*A« oi» p o u r D a m e s 
MMJ%*MM.miM. ^ » ^JM.
 e n j o u s ge n r e s et pour tous pay 
Immense choix en fantaisies, boites, décors, dernière création. 5441 
H 30010 C Joailleries, émail, guillochés. B o n m a r c h é . 
sont à louer pour le 1er mai 1912 ou date à convenir, con-
viendraient pour f a b r i c a n t d ' h o r l o g e r i e , g r a v e u r s , 
m o n t e u r s d e b o i t e s , etc., situés en plein centre de la 
ville : au rez-de-chaussée, place pour 25 à 30 ouvriers dans 
un seul local, bureaux attenants (modifications suivant dé-
sir). Chauffage central, établis posés. — Plus au sous-sol, 
grand local pour l'onderie ou polissage, etc. Le tout bien 
éclairé. 
Ecrire sous chiffres B 2 3 2 4 2 C à H a a s e n s t e i n A Vo-
g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 6378 
HÜÜe S I N E D O L O 
H 30008 C Qualité extra-fine p r montres . 5405 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
P ^ r l q x i é e e J^s R Q S A T fil« 
fabric, d'horlogerie soignée, LA CHAUX-DE-FONDS. 
Quinquefs électriques 
m o d e r n e s , b r a s m o b i l e en t o u s s e n s 
Fabrication soignée — Prix très"avantageux 
En vente à la 
Fabrique d'Ebauches de Sonceboz 
H...J B r a n c h e é l e c t r i c i t é . 6348 
M a i s o n i m p o r t a n t e d ' o u t r e - m e r désirerait engager 
2 ou 3 tas horlogers rhabilleurs 
connaissant leur métier à tond. Place d'avenir. 
Ecrire sous chiffres H1694 U à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S i e n n e . 6332 
Les fabricants pouvant livrer des séries 
18 et 19 lig. ancre acier et argent, hauteur normale et extra-
plate; 11 à 12 lig. ancre et cylindre acier et argent 800 et 
875; 10 à 14 lig. sav. or 14 k., ancre et cylindre, sont priés 
de faire les offres s i p o s s i b l e a v e c p r i x , sous chiffres 
Y 23221C à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 6373 
RÉGLEUR 
Jeune homme, ancien élève Ecole d'horlogerie, ayant 
pratiqué réglage de précision pendant plusieurs années 
dans principales fabriques américaines, rentré au pays, 
c h e r c h e p l a c e . Bonnes références. 
S'adresser sous chiffres K 1 5 9 0 1 G à H a a s e n s t e i n & 
Vogler , L a C h a u x - d e - F o n d s . 6395 
très au courant de l'horlogerie, connaissant les 3 langues et 
muni des meilleurs certiiicats et références, cherche change-
ment de situation. Eventuellement serait disposé à repren-
dre ou à s'intéresser à un commerce d'horlogerie. 
Offres sous NI 2 3 2 9 3 C à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 6400 
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en OP et platine 
: Montres-Bracelets 
Catalogue illustré avec prix-courant. H 
Avis à MM. les fabricants d'horlogerie! 
J'ai l'honneur de portera la connaissance de MM. les fabricants d'hor-
logerie, que j 'ouvre dès ce jour, r u e d u P r o g r è s 15, en ville, un atelier 
de 0 ^ - N I C K E L A G E e t ARGENTAGE. Douze ans de pratique dans les 
genres soignés et extra-soignés. Un outillage comportant les derniers per-
fectionnements, avec installation électrique, me permet de solliciter les 
ordres des maisons les plus exigeantes comme qualité. Travail garanti. 
Exécution prompte. Spécialité : A d o u c i s s a g e d e m o u v e m e n t s u l t r a -
s o i g n é s . H15899 G 6390 
Gaston JOBIN, Progrès 15, La Chanx-de-Fonds. 
L. Sandoz-Yuille 
L E L O C L E ( S u i s s e ) 
M o n t r e - r é v e i l ( b r e v e t é e ) . 
M o n t r e 8 j o u r n ù. I m l a n c i e r v t a i b l r . 
M o n t r e 8 j o u r « ù c a d r a n p l e i n à s e c o n d e . 
. M o n t r e 8 jour*« p o r t e f e u i l l e . 
Moni r e S j o u r s a u t o m o b i l e . 
H 30056 C . M o n t r e 8 j o u r s à q u a n t i è m e e t s e c o n d e . 
S » J - M a r q u e P R E S T O 
6868 
F a b r i c a n t s de 
Chronoijraplies 
en qualité t r è s s o i g n é e , 
grandeurs 15 à 17 lig., ainsi 
que de U...U 6383 
Réveils 
t r è s s o i g n é s , sont priés 
d'adresser offres à C a s e 
p o s t a l e 2 4 6 0 , S i e n n e . 
Demoiselle 
expérimentée 
employée depuis six ans aux 
travaux de bureau, sortie et 
rentrée du travail dans fabri-
que d'horlogerie, c h e r c h e 
p l a c e analogue pour tout de 
suite .ou époque à convenir. 
Adresser offres sous chiffres 
F15894 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 6384 
J e c h e r c h e la -
Représentation 
d'une bonne fabrique d'horlo-
gerie n'étant pas introduite à 
Hambourg. Marchandises à 
mon propre compte. 
Offres s. chiffres Z F 2 6 2 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S. A., H a m b o u r g . 6386 
QUI 
s e r a i t a c h e t e u r d ' un lo t d e 
m o n t r e s 1 8 e t 19 l ig . cy l . 
r e m o n t , l ép ines e t s a v o n -
n e t t e s m é t a l do ré , v ie i l a r -
g e n t e t e a u for te . Ce lot 
en p a r f a i t é t a t s e r a i t cédé 
à d e s c o n d i t i o n s excep-
t ionne l l e s . 
D e m a n d e z échan t i l l ons 
s. chiff. G 2 3 2 6 7 C à HAA-
S E N S T E I N & V O G L E R , 
La Chaux -de -Fonds . 6387 
Nouveautés 
Maison de gros d'exportation s'in-
téresse à toutes dernières nouveau-
tés de tous genres, Montres, Pen-
dulettes, Boites fantaisies. 
Adresser offres C a s e p o s -
t a l e n 16244, La C h a u x -
d e - F o n d s . 6383 
Commerçant expérimenté, 
bien introduit auprès de la 
clientèle horlogère de La 
Chaux-de-Fonds et des gros-
sistes de l'étranger, venant 
sur place, désire traiter avec 
maison voulant développer 
ses affaires. 
Ecrire sous 0 1 5 9 0 8 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 6370 
connaissance des deux lan-
gues, commerçant 
cherche situation 
A c c e p t e r a i t r e p r é s e n t a -
t i o n de maison de gros sur 
une des places de La Chaux-
de-Fonds ou Genève, ou éven-
tuellement la gérance d'un 
magasin d'horlogerie en Suisse 
ou à l'étranger. Sérieuses ré-
férences à disposition. 
Adresser offres sous chif-
fres R 26857 L à Haasenstein & 
Vogler, Lausanne. 6404 
JEUNE HOMME 
de toute moralité, connaissant 
tous les travaux de bureau, 
en particulier la comptabi-
lité, la correspondance fran-
çaise, les expéditions, ainsi 
que la fabrication d'horloge-
rie, c h e r c h e p l a c e dans 
maison d'Allemagne, de la 
Suisse allemande ou éventuel-
lement dans la contrée fran-
çaise. Diplôme et cerlilîjal à 
disposition. 
Ecrire s. chiffres G 6 6 2 5 J 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 6402 
A LOUER 
dès le 1er m a i 1912, u n 
beau local 
p o u r f a b r i q u e ou a t e l i e r , 
s i t u é a u soleil , j ou r pa r -
fai t p o u v a n t c o n t e n i r d e 
4 0 à 50 o u v r i e r s . 
S ' a d r e s s e r r u e d u R a v i n 
1 3 , a u 1er, à L a C h a u x -
de -Fonds . H 23193 C 6362 
Commis 
de fabrication 
Demoiselle connaissant la 
sortie et la rentrée du travail, 
bottes, décors, etc., ainsi que 
les travaux de bureau s'y rat-
tachant et la dactylographie^ 
c h e r c h e p lace à La Chaux-
de-Fonds. Adresser offres s:-
chiffres N 15907 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
G h a u x - d e - F o n d s . 6369 
Braceiets 
On achèterait bracelets ar-
gent avec montre, genres mo-
dernes, extensibles, niel, etc. 
Les fabricants pouvant li-
vrer régulièrement et avan-
tageusement ces articles, sont 
priés de donner leur adresse 
et prix s. chifffres E 2 3 2 4 6 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x d e - F o n d s . 6379 
PIERRISTES 
Dans une grande fabrique, 
on c h e r c h e une fille ou un 
g a r ç o n pouvant remplir la 
place de c o n t r e m a î t r e , 
g r a n d i s s e u r , plus.un bon 
v é r i f i e u r e t u n sc ieur . 
Gros traitement suivant ca-
pacités. Les offres sont tenues 
secrètes. 6367 
Adresser It's offres par écrit 
sous H 4 3 8 2 F à Haasen -
s t e i n & Vogler , à F r i b o u r g . 
^ . / "POINÇONS 
E S T A M P E S 
rot/* r/foinoaMmg. 
^ M A K O U E S DE FÄBRIB.UE 
MODELES • MUVeTS PAH! TOP» US PAYS 
On vendrait 
pour cause pressante machine à 
écrire neuve, double couleur, mar-
que excessivement connue, à 
très fort rabais. S'adresser s. 
K5579X à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 6-»99 
Q U I 
f a b r i q u e la m o n t r e 10 
j o u r s ? 
Faire offres sous chiffres 
X 1 5 8 8 4 C à H a a s e n s t e i n 
tk V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 6377 
ancien élève du technicum de 
Bienne, ayant fait un stage 
d'une année comme aide-
technicien dans fabrique d'hor-
logerie c h e r c h e p l a c e ana-
logue. Peut entrer de suite. 
Adresser les offres s. chiffres 
S 1 5 8 7 2 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a C h a u x - d e -
Fonds . 6371 
F a b r i q u e d e c a b l e s 
é l e c t r i q u e s de la Suisse 
romande 
engagerait 
pour son atelier de mécani-
que u n b o n 
mécanicien 
Adresser offres écrites et ré-
férences s. chill'res C 2 6 7 3 8 L 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a u s a n n e . 6375 
Tabourets 
e n b o i s (vis e n f e r ) . 1139541) 
6004 h'ourn. C. Hei tx . B a l e . 
Contre-pivots 
Rubis et Saphirs 
Qualité soignée et courante. 
Prix très avantageux. U...C 
Spécialité de Polissages 
Bombés balanciers 
Gouttes et contre-pivots. 
O. G AS ATI 
Voguera (Italie.) 6222 
Régleur de précision 
diplômé de Genève, connais-
sant la fabrication à fond, 
muni d'excellents certificats, 
c h e r c h e e m p l o i ds bonne 
fabrique suisse. Offres sous 
Uc 17658 X à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , G e n è v e . 6374 
A vendre 
m a t é r i e l d e f a b r i q u e d e 
b o i t e s d e m o n t r e s ' . 6372 
S'adressera M . T h é o d o r e 
M a l l e t , 1, rue Voltaire, Clos 
Saulnier, G e n è v e . Hc 17621X 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUE} DC FABRI0UE.-DESS1NS.M0DELES. 
omet oftifMLWiDf w w » IA CHAUX DEFONDÔ. 
MATHEY-DORET Inq'iConseil 
On d e m a n d e des 
termineurs 
pour la montre cylindre 13'" 
savonnette, genre bon cou-
rant. Ouvrage suivi par quan-
tité. 
Adresser les offres [sous 
H 4709 A à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 6401 
COFFRE-ECHANTILLON 
à m a i n 
presque neuf, pouvant conte-
nir 2i montres pour homines; 
et 180 pour daines, à v e n -
d r e très bon marché. H1793U 
S'adressera G u s t a v Kuhl-
m a n n , D ü s s e l d o r f , Graf. 
Adolfstrasse 76. 6385> 
Pivotages 
de finissages 
On entreprendrait du tra-
vail sur la partie. Ouvrage-, 
soigné et.consciencieux. 
S'adr. à M. P a u l C h a r -
d o n , W a l l e r a y . H 6611J -
S o u m e t t e z t o u s g e n -
Nouveautés pr l'ÂDgleterre 
et les Colonies 
à A. EIGELDINGER FILS, 
S e r r e 3 4 , La C h a u x - d e -
F o n d s . U 30046 G 6088 
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BIENNE • 
La Maison principale pour les Rattrapantes. 6360 
ATTRAPANTE 19 lwes> la plus sûre, la meilleur marché de toutes. 
'ATTRAPANTE alignes, un vrai bijou, à fonctionnement absolument 
irréprochable et à prix défiant toute concurrence. 
40 années d'expériences dans les RATTRAPANTES garantissent notre qualité. 
= La fabrication par grandes séries réduit nos prix. — = 
Fabrique de Boîtes métal et acier 
LEU & RMFLAUB 
-MO U Tl E R -
Spécialités : Sav. et Lépines Electro 
f r appées , u n i e s , gu i l l . flou. 
G e n r e s T u r c s d o u b l e s e c r e t . 
Boîtes complètement terminées pour la mise en boites. 
La maison entreprend aussi les boites acier, mixte, vieil argent 
et eau forte. 
Dorage, argentage et nickelage soignés. H 6364 J 
• • Installations modernes pour grandes séries. • • 
6340 P r i x m o d é r é s . 
Fabriqué d'horlogerie par procédés mécaniques 
ITO WATCH 
A. BENOIT-NICOLET, Sienne (Suisse) 
/ 1 1 l i g n e s a n c r e , i n t e r c h a n g e a b l e s . 
M o n t r e s Or l 8 à ÎO l ignes , a n c r e , e x t r a - p l a t e s , q u a l i t é t r è s 
'; \ so ignée . H7U 5407 
Décors v a r i é s , Joai l ler ie , t a i l l e -douce . G r a n d cho ix de b r a c e l e t s . 
FFENTRANGER, HAAS & PLATTNER 
N I E D E R P O R F (Bâle) AF 
^ ^ M S p é c i a l i t é s : 
flk^H Pivotages d'échappements, ancre soi nés, sur jauges 
• ™ H30019C Vis, tiges de remontoirs, 3084 
Pignons, chevillots, pieds, en laiton, acier et nickel, etc. 
P r o c é d é » m é e n n l c i u w p a r m a c h i n e « niitiomntl<|iicf* 
FABRIQUE DE JOYAUX 
en tous genres, soignés et courants p> mouvements d'horlogerie 
Rubis ~ Saphir ~ Grenat 
M Junod S. 1, I n s M 
' La plus ancienne et la plus grande fabrique dans ce genre d'industrie 
s,sS9 . 
R é n o m m é e pa r la bienl 'acture de ses produi t s . i>? 
Assortiments spéciaux dé pierres pour rhabillage de montres. 
Spécialités p r Boussoles, Télégraphes, Phonographes, 
5813 Electricité, etc. H 22682 L 
Exécution prompte et soignée. Prix modérés. 
t * 
L'INDUSTRIELLE 
ti 
Maison fondée en 1887 
Médailles aux 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes t u Exposition nationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
* Manufactures de Cartonnages * 
en tous genres, pour toute industrie'et pour tous pays 
u
 t S £ 5 > Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
| H 3114 F Directeur général: H. S c h m i d l i n . 
Pour' adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 6093 
FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNÉE 
LOUIS CRTTIN LR ^ » u » - D E - F o n D S 
l a a V s V j l O ^ t 1 1 I I I I • . . • . . • . TOURELLES, 45 . . . . . . . . 
Montres ancre 10 et I I l ig. P rocédés m o d e r n e s . 
S P É C I A L I T É : Bracelets or, plaqué or, argent et acier-. 
DEMANDEZ LES PRIX. TELEPHONE 404 
Atelier de terminage de boîtes 
m é t a l e t a r g e n t e t b o n c o u r a n t 6335° 
JACQUES JOLI AT, Gourtetelie 
S p é c i a l i t é i Eau forte. — Vieil argent. — Vieil or. 
Incrustation or sur eau forte et doré mat avec incrustation eau forte. 
— Plaqué o r — H6Ö44J 
Dorage garanti. — Argentage et nickelage. 
Exécution prompte et soignée. Prix avantageux. 
Imprimerie de la Fédération horlog-ère suisse (Haefeli & Go), Chaux-de-Fonds. 
